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В настоящее время наблюдается рост числа 
автомобилей с дизельным двигателем. В Рос-
сии, где холодная климатическая зона занима-
ет большую часть страны, наиболее актуально 
использование зимних марок ДТ[1]. В связи с 
этим, одной из основных задач для нефтепере-
рабатывающих заводов(далее НПЗ) является 
увеличение выхода ДТ с более качественными 
низкотемпературными свойствами по средствам 
вовлечения присадок[2]. В России производит-
ся топливо, которое по физико-химическим и 
эксплуатационным показателям должно соот-
ветствовать требованиям, указанным в ГОСТ 
32511-2013 [3]. Рекомендуемая температура 
применения топлива соответствует предельной 
температуре фильтруемости (ПТФ). В ходе ра-
боты нами было проанализировано влияниеде-
прессорно-диспергирующей присадки (далее 
ДДП-присадки) на физико-химические показа-
тели двух базовыхтоплив сорта С, одно из кото-
рых являлось гидродиароматизированным (ГДА 
топливо), а также определеноколичество при-
садки, необходимое для получения ПТФ минус 
20 °С. Для всех исследованных марок анализи-
ровали фракционный состав, молекулярно-мас-
совое распределения(далее ММР) н-парафинов, 
ПТФ. Типичное ММР н-парафинов для базового 
топлива сорта С представлено на рис.1. Для то-
Таблица 1. Анализ предельной температуры фильтруемости дизельного топлива база сорта Сс ГДА/ без ГДА
Дозировка 
ДДП, ppm
Предельная температура фильтруемости
Дизельное топливо 
базовое сорт С( с 
ГДА) (1 вариант)
Дизельное топливо 
базовое сорт С (без 
ГДА) (1 вариант)
Дизельное топливо 
базовое сорт С (с 
ГДА) (2 вариант)
Дизельное топливо 
базовое сорт С (без 
ГДА) (2 вариант)
200 –13 –11 –11 –10
300 –15 –13 –13 –12
400 –18 –16 –15 –14
500 –20 –18 –18 –18
600 –22 –20 –20 –20
700 –25 –22 –23 –22
800 –26 –22 –23 –22
900 –26 –22 –23 –22
1000 –26 –22 –23 –22
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плива сорта 2 вид распределения был аналоги-
чен. В таблице 1 представлено влияние ДДП на 
ПТФ изученных топлив.
На основании проведённых исследований 
можно сделать следующие выводы:
1. Модифицирование топлива посредством 
ГДА позволяет снизить концентрацию ДДП, не-
обходимую для достижения оптимальной ПТФ.
2. Оптимальная концентрация ДДП зави-
сит от фракционного состава ДТ и его молеку-
лярно-массового распределения.
3. Начиная с определённой концентрации 
ДДП, происходит насыщение ДТ присадкой, и 
дальнейший рост её содержания не приводит к 
изменению ПТФ дизельного топлива.
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На сегодняшний день, в связи с ростом ми-
рового производства биодизеля, встаёт пробле-
ма переработки образующихся отходов, которые 
не находят адекватного рынка сбыта в необра-
ботанном виде. Так, при выделении метиловых 
эфиров жирных кислот (МЭЖК) остаются кубы 
дистилляции, представляющие собой, в основ-
ном, остатки непрореагировавших раститель-
ных масел.
В свою очередь, производные растительных 
масел нашли применение во многих областях 
народного хозяйства [1]. Наибольший практи-
ческий интерес находят эпоксидированные рас-
тительные масла и их производные, так как они 
обладают высокой реакционной способностью 
и являются универсальными промежуточными 
соединениями для получения широкой гаммы 
материалов (смазочные материалы, эпоксидные 
и алкидные смолы, полиолы для производства 
полиуретанов и др.) [2].
Для проведения реакции эпоксидирования в 
качестве исходного сырья были выбраны кубы 
с дистилляции МЭЖК растительных масел. Для 
приготовления эпоксидирующего агента ис-
пользовали 37 %-ный раствор пероксида водо-
рода и 85 %-ный раствор муравьиной кислоты. 
Синтез осуществляли в круглодонной трёхгор-
лой стеклянной колбе объёмом 150 мл, снабжён-
ной обратным холодильником и термометром. 
Система подогрева реакционной массы – масля-
ная баня. Перемешивание осуществлялось верх-
неприводной мешалкой (500–600 об/мин). Ре-
акционную смесь разогревали до необходимой 
температуры (40–50 °С). Затем по каплям добав-
ляли пероксид водорода в течение 20 мин. После 
окончания синтеза эпоксидированный куб от-
мывали от остаточного содержания кислот (экс-
тракция водой) и отпаривали от остатков влаги 
с помощью ротационно-плёночного испарителя. 
Полученный образец был проанализирован на 
Рис. 1.		ММР	н-парафинов	в	базо-
вом	ДТ	сорт	С	без	ГДА/	с	ГДА
